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Bilgi Dünyas› Tam Metin Olarak
ULAKB‹M-SBVT’da
Sosyal Bilimler alan›ndaki Türkçe bi-
limsel dergileri kapsayan ULAKB‹M-
Sosyal Bilimler Veri Taban› (SBVT)
(http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/
vt/uvt/sbvt/)’nda indekslenen dergi-
lerdeki makalelerin tam metinlerine
eriflim çal›flmalar›, dergi yay›nc›lar›-
n›n yaz›l› izni do¤rultusunda bir süre-
dir devam etmektedir. fiubat 2006 ta-
rihi itibari ile SBVT’nda 27 derginin
tam metinlerine eriflim sa¤lanmakta-
d›r. Mesleki dergilerimizden biri olan
Bilgi Dünyas›’n›n 2002-2005 y›llar›
aras›ndaki makale ve görüfl olarak
yay›nlanan tüm yaz›lar›n 28 fiubat
2006 tarihi itibari ile tam metnine eri-
flilmektedir. 
Bilgi Dünyas› DOAJ ve E-LIS’te
Aç›k eriflimin ülkemizde yayg›nlafl-
mas› ile bilimsel ve hakemli dergiler
h›zla aç›k eriflim veri tabanlar›nda
indekslenmekte ve tam metinlerine
eriflilebilmektedir. Bilgi Dünyas› da
DOAJ (Directory of Open Access
Journal) ve E-Lis ‘te de aç›k eriflime
aç›lm›flt›r.
6. ÜNAK/OCLC Toplant›s› : “Toplu
Katalog Süreci II”
Bu y›lki temas› “Toplu Katalog II”
olan ve 11-13 May›s 2006 tarihinde
Ankara, TÜB‹TAK Binas›-Mustafa
‹nan Salonu’nda gerçeklefltiren top-
lant› ÜNAK Baflkan› Aytaç Y›ld›z-
eli’nin aç›l›fl konuflmas› ile bafllam›fl
ve Open World Cat, CBS, connexi-
on-uygulamalar, Türkiye üniversite-
leri toplu katalo¤u, FirstSearch kulla-
n›mlar› ve istatistiklerine eriflim,
elektronik dergilere eriflim avantajla-
r›, NetLibrary konular›nda bildiriler
sunulmufltur. 
42. Kütüphane Haftas›
Her y›l geleneksel olarak kutlanan
Kütüphane Haftas›n›n 42.si 27 Mart -
2 Nisan tarihleri aras›nda gerçekleflti.
Tüm yurt genelinde çeflitli etkinlikle-
rin düzenlendi¤i haftan›n temas›
“Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Yeni
Yaklafl›mlar” olmufltur. Avrupa Birli¤i
Tarama Sürecinde Bilgi Sa¤lay›c›la-
r›n Rolü, Bilgi Edinme Hakk›, Pefor-
mans De¤erlendirme, Avrupa Birli¤i
Sürecinde Enformasyon Okuryazar-
l›¤›, Kütüphaneci Kimdir, Ne Yapar?,
Okuma Al›flkanl›¤› ve 100 Temel
Eser, Bilgi Merkezlerinde Kullan›c›
Kütüphaneci ‹liflkisi, Metadata, Etik,
Halkla ‹liflkiler ve Bilgi Merkezleri,
bafll›klar›nda bildiriler sunulmufltur.
Hafta etkinlikleri aras›nda “Karpuz
Kabu¤undan Gemiler Yapmak” ve
“Uzak” film gösterileri yap›lm›flt›r.
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1. Uluslararas› Bilgi Hizmetleri
Sempozyumu 
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
ile TKD ‹stanbul fiubesi’nin birlikte
düzenledikleri 1. Uluslararas› Bilgi
Hizmetleri Sempozyumu 25-26 Ma-
y›s 2006 tarihleri aras›nda ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
gerçeklefltirildi. “‹letiflim” konusu
üzerinde yo¤unlaflan bildirilerde iflle-
nen konular; bilgi merkezlerinde ileti-
flim, bilimsel iletiflim ve kütüphanele-
rin yeri, toplam kalite yönetimi, bilgi
paylafl›m› olarak s›ralanabilir. 
4. Bilgi Teknolojileri Sempozyumu
ve Akademik Biliflim, 2006
Her y›l bir Anadolu üniversitesinde
yap›lan Akademik Biliflim Konferans›
9-11 fiubat tarihlerinde Pamukkale
Üniversitesi’nde, BilgiTek Sempoz-
yumu ile birlikte yap›ld›. Ülkenin dört
bir köflesinden, üniversitelerin, bilgi
teknolojileri ile ilgili 1000’i aflk›n kat›-
l›mc›s› ile gerçekleflen konferansta 3
gün 6 paralel salonda toplam 81 otu-
rum yap›ld› ve 9 davetli oturumda 15
bildiri, 10 teknoloji sunumunda 22
teknoloji bildirisi, 20 e¤itim semineri,
3 panel/forum, 36 bildiri oturumda
150’yi aflk›n bildiri sunuldu. Üniversi-
telerde bilgi teknolojileri altyap›s›,
kullan›m›, e¤itimi ve üretimini tüm
boyutlar›yla tan›tma, tart›flma, dene-
yimleri paylaflma ve ortak politika
oluflturma a¤›rl›kl› konferansta 30
kadar biliflim firmas› da ürünleri ser-
gilemifl, seminerler vermifltir. Biliflim
konusunda teknik geliflmelerin ya-
n›nda, güncel sorunlar›n çözümü, bi-
limsel hesaplama, e-ifl, e-ö¤renme,
e-kurum ve e-devlet konular›n›n
yan›nda aç›k kaynak ve aç›k eriflim
konular› konferansta öne ç›km›flt›r.
Türk Üniversiteleri Aç›k Eriflimi
ve Kurumsal Arflivlerin Kurulma-
s›n› Destekliyor
9-11 fiubat tarihlerinde Denizli, Pa-
mukkale Üniversitesi’nde yap›lan
Akademik Biliflim Konferans›’nda
üniversite kütüphanecilerini bir araya
getiren e-kütüphane oturumlar›n›n
ana temas› “Aç›k Eriflim ve Kurumsal
Arflivler” idi. Kat›l›mc›lar, konferans
yürütücüleri, çeflitli üniversitelerin
kütüphanecileri, Ulusal Akademik A¤
ve Bilgi Merkezi (ULAKB‹M), Üniver-
site ve Araflt›rma Kütüphanecileri
Derne¤i, Türk Kütüphaneciler Der-
ne¤i ve Anadolu Üniversite Kütüpha-
neleri Konsorsiyumu (ANKOS) tem-
silcileri, aç›k eriflimin ülkemizde yay-
g›nlaflmas›, ülkemizin bundan yarar-
lanmas› gere¤ine iflaret ederek, bu-
nun için kat›l›mc› ve saydam bir fle-
kilde birlikte çaba harcanmas›, Türki-
ye’de e-politikan›n geliflimi konusun-
da al›nan kararlar flu flekilde;
„ Devletçe, kamu fonlar› ile yürütü-
len araflt›rmalar›n sonuçlar›n›n
ve yap›lan yay›nlar›n, ülke ç›kar-
lar› aç›s›ndan aç›klanmas› sak›n-
ca tafl›mad›¤› sürece, eflgüdüm-
lü olarak ulusal veya kurumsal
arflivler arac›l›¤›yla aç›k eriflime
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kurumsal arflivlerin kurulmas› ve
gelifltirilmesinin öngörülen ölçüt-
lerden biri haline getirilmesi,
„ Aç›k eriflim ve kurumsal arflivler
konusunda uluslararas› düzeyde
yayg›n kabul görmüfl bulunan
Berlin Bildirgesi’nin ülkemizde de
benimsenmesi gere¤i olarak
aç›klanm›flt›r. 
Ankara Barosu Bilgi ve Belge
Merkezi 
Ankara Barosu taraf›ndan oluflturu-
lan, Türkiye’nin ilk “Baro” ve hukuk
alan›ndaki “araflt›rma kütüphanesi”
özelli¤ini tafl›yan; Ankara Barosu Bil-
gi ve Belge Merkezi’nin aç›l›fl› 4 Ni-
san 2006 tarihinde yap›lacakt›r. Ne-
catibey Caddesi No. 51 Kat: 8 S›hhi-
ye adresinde hizmet verecek olan
bilgi-belge merkezi koordinatörü
Avukat A. Ali Çerçi, bilgi-belge uz-
man› ise Sibel Y›lmaz’d›r. Okuyucu-
lar daha fazla bilgi için (312) 229 91
40 numaral› telefon ve bilgibelge





Petrol-‹fl Sendikas›, emek ve sendi-
kac›l›k alan›na iliflkin toplad›¤› bilgi
ve kaynaklardan oluflan “Petrol-‹fl
Emek Kütüphanesi”ni kurdu. Kütüp-
hanenin aç›l›fl› 31 Ocak’ta yap›ld›.
Petrol-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Öz-
taflk›n, çal›flma yaflam›, emek ve
sendikalar›n çal›flma alanlar› ile ilgili
belge ve dokümanlar›n arflivlenmesi-
ne yönelik önemli problemler yaflan-
d›¤›n› belirterek, sendikan›n uzun y›l-
lardan beri var olan kütüphanesini
yeniden gözden geçirerek emek
üzerine yo¤unlaflmas›na karar ver-
diklerini ve böylece bu alanda görü-
len önemli eksikli¤in giderilebilece¤i-
ni bildirdi. Kütüphane Sal› ve Per-
flembe günleri okuyuculara hizmet
vermektedir.
Kad›köy’de Sinema Kitapl›¤› 
Kuruldu
Art›k sinemaseverler için özel bir ki-
tapl›k var. 2004 y›l›nda kurulan ve
sadece sinema kitaplar› basan Es
Yay›nlar›, sinema ö¤encileri, amatör
ve profesyonel sinemac›lar ile yedin-
ci sanat tutkunlar›na yönelik olarak
hizmet verecek bir sinema kitapl›¤›
kurdu. Yay›nevinin Kad›köy’deki me-
kan›nda aç›lan sinema kitapl›¤›nda
yerli ve yabanc› sinema kitaplar›n›n
yan›s›ra unutulmaz filmlerin afifllerini
de bulabilmek mümkün.
2. Sakarya Çocuk Edebiyat› 
Günleri
Sakarya Valili¤i, Adapazar› Büyükfle-
hir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi
ve Çocuk Vakf› iflbirli¤inde geçen y›l,
15 çocuk kitab› yazar›n›n 25 okulda
ö¤renci buluflmalar› ile gerçekleflen
ve Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n Onur
Konu¤u oldu¤u I.Sakarya Çocuk
Edebiyat› Günleri’nde (4-8 Nisan
2005) 19,300 ilkö¤retim ö¤rencisine
ulafl›lm›flt›. Bu y›l 3-7 Nisan 2006 ta-
rihleri aras›nda gerçeklefltirilecek
olan “II. Sakarya Çocuk ve Gençlik
Edebiyat› Günleri’nin Onur Konu¤u
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Gülten Day›o¤lu. 63 ilkö¤retim oku-
lundaki okuma al›flkanl›¤› program-
lar›na 24 çocuk kitab› yazar› kat›la-
cak. Bu y›l etkinli¤e kat›lacak yazar-
lar›n isimleri: Abdülkadir Budak, Ay-
sel Gürmen, Ayfle Kilimci, Aytül Akal,
Bilgin Adal›, Çetin Öner, Fatih Erdo-
¤an, Gökhan Akçiçek, Gülsüm Cen-
giz, Gülten Day›o¤lu, H.Salih Zen-
gin, Handan Derya, Hasan Lâtif Sa-
r›yüce, Kemal Özer, Mavisel Yener,
Mehmet Güler, Melek Güngör, Mev-
lâna ‹dris Zengin, Mustafa Ruhi fiirin,
Muzaffer ‹zgü, Seza Kutlar Aksoy,
Yalvaç Ural, Yücel Feyzio¤lu, Zey-
nep Cemali. 9 flair, öykücü, romanc›
ve deneme yazar› Ahmet Turan Al-
kan, Beflir Ayvazo¤lu, ‹skender Pala,
Nursel Duruel, Refik Durbafl, Sad›k
Yals›zuçanlar, Selim ‹leri, Sevinç Ço-
kum, Süreyya Berfe, 14 lisede ö¤-
rencilerle buluflacak. Bu y›lki etkinlik
program›ndan 40 bin ö¤renci yarar-
lanacak. Köy, kasaba, ilçe ve flehir
merkezlerinde düzenlenecek okuma
saatleri ve okuma al›flkanl›¤› söy-
leflilerine kat›lacak yazarlar›n kitap-
lar›n›n Mart ay› boyunca okun-
mas›na dayal› bu etkinlikte, okuma
al›flkanl›¤› kazand›r›lmas›nda edebi-
yattan yararlan›lmas› amaçlan›yor.
“fiu Ç›lg›n Türkler” Sesli Kitap
Oluyor
Yazar Turgut Özakman’›n milli
mücadele y›llar›n› anlatt›¤› ve “50 y›l-
l›k eme¤imin ürünü” olarak nitelen-
dirdi¤i “fiu Ç›lg›n Türkler” eseri, gör-
me engelliler ve yafll›lar için sesli
kitap haline getirilecek. Özakman’›n,
2005 y›l›n›n Nisan ay›nda piyasaya
ç›kan ve aylarca en çok satan kitap-
lar listesinin zirvesinden inmeyen
eseri, CD’lere aktar›larak, sat›fla
sunulacak. 284. bask›ya ulaflarak
568 bin adet sat›lan ve aylarca en
çok satanlar listesinin ilk s›ras›nda
yer alan eser, deneyimli tiyatro
sanatç›s› Rüfltü Asyal› taraf›ndan
seslendirecektir.
Dünyan›n En Küçük Kur’an-›
Kerimi
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc›
Müzesi’nce bir müzayededen sat›n
al›nan, Kerim bin ‹brahim fiirazi’nin
kaleme ald›¤› ve dünyan›n en küçük
“Kur’an-› Kerim’I” olarak nitelen-
dirilen eser 390 sayfa ve nesih hatla
yaz›l›, deri cildi ve alt›n çiçek motif-
leriyle bezeli ve 3,5 x 2,2 x 1,5 cm.
ebatlar›ndad›r.
Çocuklar için Binlerce Kitap
Atlas Pazarlama’n›n sahibi Fahrettin
Telseren 24 y›ld›r çocuk kitaplar› sat-
makta; K›z›lay’da Onur ‹flhan›’nda
bulunan kitabevi ile minik okuyucu-
lara ayr›cal›kl› bir hizmet sunmak-
tad›r. 5 bin çocuk kitab›n› okuyucu-
lar› ile buluflturan Telseren, ayr›ca
ebebeynlere çocuklar› hakk›nda baz›
sorular sorarak en uygun kitab›n
seçilmesinde de yard›mc› oluyor. Ay-
r›ca her bir müflteri için ayr› bir dos-
ya tutularak bir sonraki kitap
seçiminde neler okunmal›, çocu¤un
ilgi alan› nelerden olufluyor gibi bil-
giler göz önünde bulundurularak
minik okuyucular yönlendirilmektedir.
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